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DIARIO
DEL
()FICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE.OfiCIAL
REALES ORDENES
M.I" 10. UIIJII ..as
Sefior...
u:LAClÓN QO& SE CITA
José María Arjona Benedicte.
Luis Patier Rodríguez.
Rafael Larraiíaga Aramburu.
Francisco ]iménez Bustamante.
Angel Salcedo Barcel6.
Madrid JI de noviembre de 1927.-
Duque de Tetuán.
cJntinuaci6n ;-¡a relaci6n de la
real orden circular de 9 de nOYiembre
de 1937 (D. O. nÚD1. 251).
\
.
(De la Gacela.)
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la instancía pro-
movida por el capitán de navio, en si·
tuación de reserva, D. Luis Cervera .,
]úome. residente en esta Corte, calle
Circular. Exano. Sr..: Vista la pro-
puesta adicional de recompensas que con
escrito de 3 de octubre próximo pasado
ha cursado a este Ministerio el Gener'll
en Jefe del Ejército de Espafia en Afri-
ca, el Rey , D. g.) ha tenido a bien
.circular. Excmo.. Sr.: El Rey (que
DIOs ~arde) ~ temdo a bien disponer
se enhenda rectificada la relaci6n mser.
ta a continuación de la real orden circu-
lar de 18 de julio último (D. O. nú'
mero 162), que concede recompensas a
clases e individuo. de distintas Armas v
Cuerpos. por 10 que respecta a los soj.
dados del Grupo mixto de Automovilis-
mo y Radiotelegrafía de Mdilla que se
expre8an en la siguiente relaci6n en el
sentido de que la recompensa Que' se les
otorga es la cruz de plata del lUrito
Militar con distintivo rojo y pensi¿n
mensual de 12.50 pesetas durante cinco
afios, en lugar de la de la misma orden
y distintivo. si pensión,· que se consigna
en la mencionada disposici6n.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E .muchos alios. Madrid
II de noviembre de 1927.
Dugu. Da T&TUb
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4S2
PENSIONI~
~"~.='6I
Peeb de la lamda
NOMBRES
----1------------11--1- -U------I
~•••••••• Pedro JbáAer SorIaao•.•••••••••••••••••••••••••••••••
0trIt> ••••••• ; ••• Ricardo Me-.aer Fuf'l1leL•••••.••.•.•••••••••••••••
Otro ••••••••••• 1P.D Ma6o& x.- .
en .....,.. ,.. Felipe Upes KartÚ>ez.••,••••••••••••..••••••.••••••••
::: ••••••••••• HaaaeJ O~ Nan .
5: .~.;.;~~~~~~~ ~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
etro •••...•... Valeacic Bertuca liméaa .
etJ:o •••••••••••~ e- Cantero...••.•••••..•••••....••••••••.••:0 Pedro Gons61a GoDz61eE .
ea: :::::::::::~]~:u¡ t=::::::::::::::::::::::::::::::
etro •..•.•.... , ll'alaineio PeAa 1.01"_ .
evo .. .. .. ... .. Ea1olio G;1 )Üc:arróu. ..
. evo Valeatúl NleW Garcia ..
• lro Jo« Upa TeroI; ..
eao V_cio Romero Duro ..
ea•........... Poririo PeRa limiDe>: .
Serleeto.••••••• Felipe Geaerelo Feru'nde& : ; .
901<!ad(J•••••••• Moieéa RODI&ft<l Cr~ ; ..
etro Eatd»a4 Soria Soria. , .
19 na'O ••
15 _o.bre.
15 aepbre..
13 _","e.
14 fdea •••
11d_•••
19 Idfta ••
10 Idea ..
141 .
19Id_ ..
I ~pbre.
JI ~ero.
15 Do..bre.
1 sepbce.
14 Doybn.
1 aepbre.
11 ~h"ft'O.
11 IIW"ZO ••
24 Idmt •• ,
19 Dovbre.
1 octabri.
1 sepllce •
10 DOYbre.
1 ••••••••••••••
1914 Idaa •••••••••••••••
10M IcIaa ; ••• ~.
I~ild_.••.•••••••••••
1W4l IIIftoe CJ'lIft••••••••
l~,Ol'.ft••••••••••••••
19241Ide. .1\.24¡ Idea •••••••••••••••
1914, ldea•••••••••~.
1~,ldna•••••••••••••••
1924, Meeoe CJ'lIft ••••••••
!~,Id_ .
!~ ~dea .!~ ~dttll •••••••••••••••
~!'~ gdem •••••••••••••••
!~ dea•••••••••••••••
1!'.. d-. ••••••••••••••
ift ~d-. ..
191 IdClll •••••••••••••••lit Idem •••••••••••••••
!~ ldea•••••••••••••••
!~ Idem•••••••••••••••
h .. daR •••••••••••••••
*
:
, 51
:
4
:!
12 50 VIa1Ida.
12 50 ''''12 SO ....
12 SO Idea.
11 SO~.
12 50 Jea-.
12 SO lck&
11 50 Idea
11 50 Idea.
11 50 Id...
It 50 5 aloa
12 50 VltallaIa.
11 50 S .Ioa.
12 50 VltaIIdIl.
11 50 14_
11 10 Idea.
11 50 6 .....
12 50 Idea
11 50 \ollalldll.
1I 50 ldes.
J7 50 IdaL
12 50 IlSnL
.12 50 14eIL r
Cak AntoDio Sloc1aez Squra.............................. 2ll oc:tabre. 1924 onn . 15 1S 00 VltaUciL
Rf~ rrr!MflIf'Ñ VtJ4 lUI. 50.
Selú4 Antonio Garcla Gómez................................. 2 tq1br'e . 1m Maoe .,aft•••••••• 'l 1S 00 5 d ••
Soldado Ce\eftino RodrllfUs Collar........................... 10 maJo... !~ ~r.n .
CdM Pedro Arce Colina....................................... 17IdaD.... l Left . l~ 50 w.aw..11 50 IdN.
o
Soldado••• ; • • •• ] .ebsto S4JlChea KoIlD& .
etro .•• ••• • ••• Kiauel L6pea Jlamo ..
• tro G{~. RI FerúDda .
etro •• " " • lr1anuel Goas4lea LuI6l1 ..
elro • ••• •• . • BuIllo )(oatD1. Cebrlia ..
!9 ao..bre.
~ Idem.•••
19 IdeDl....
3 .epbre..
.. Idem.•••
In I5J.ra..e ..
19) Id_•••••••••••••••l~ Idem ..1" ~~ .
111 ¡,.._p.n .
25 00 Vitalicia.
25 00 Idea.
25 00 5 doI.
25 00 Id...
15 í 00 IdN.
Seldado •••••• " Guillermo Pujol PaImer .
Otro •.•••..•,. Gabriel Merced Bee_ .. I dlcbre.. l~ ll,en .9 eeero •• len! ¡Oran .. l' S'l 5 aAoa.12 ~ Vltalld••
5014''do••••.••• R.m6D Fel'DÚldQ 8'ndles ..
etro .••••••.•• Albluo Sans M.dra .
Cabo ..•••••••• J lu )(afta liomp&rle ..
etro •••.••..•• Alfoaao ea.telb_ Taraamé.•._ .
etro .. .. • •• •• •• Antoaio RodrilJUeJ: López ..
Soldado.••••••• VIceate BaJillo P~ru .
:=.: :.:::: t~o s¡¡:J'¿,~~::::::::::::::::::::::::::::::::::
Cabo AcuItiD Sáucbes ::>anc:hu. .
Soldado•.••.••• Joei.~ MDríUo•. _ : .
eao •.•• " ••• •. Manuel Bello Rodríguez ..
etro Luis Gómez Hernándu ..
eao , N&I"CÜO CutecIo Fnaández , .
Cabo ADdré. Ailla Medrana : ..
Soldado.••.•••• lac:iDto Soro AJconche.l .
etro Sebastián Garcia Cobas ..
,~~::::::::::: r=r=.~~~::::::::::::::::::::::::::::::::
Otro .•••••••••• Anto1Uo Mart.DC& I....,Dez .
g:~ ::::::::::: J=.~":::= ~=::::::::::::::::::::::::::::::.
sa'ltelltO 1_ Re.Ilé COll .
Sold.do.:::::::: J- P8dilla Sierra Alla. ; ..
otro .........•. Beo>ito GoDzaID GoDzaID .
S sepbre.
5Idem••••
S {d-. •••
6Idem.•••
6Idem.•••
6'd~•••
7Idem. ...
7Idem •••
8Id_ .••
8 fdem •••
9 Idem ...
10 IdeaL•••
11 Idem. .
11 Idem ..
11 ídcm.•••
12 fdcm .
11 fdcm ..
1] Idem .
1J Idem '"
13 Idcm.•••
1:) Idem ••
13 Idem ••
3 abril. "
16 nayo ..
!~ [MelIot ¡ran .!~ ~rave .
1915 Ideal .
1 desD .
1 Id= .
1 IIdem .
1 Idem .
I Idem •••••••••••••••
1 dem .
1 dem .
I .dem .
I ~~m .
I ~eDOi gRlI'I! .
1 (lrave .
1 Idem ..
I Meno!gra~ .
1 dem :-..- .
1 O~vc ..
1 ldcm .
I Idem., ••.••••••••••
191! dem ,1925 dem ¡~~ Menos grave , . ;
192t Orave ,'
ti! 1S 005 d ••1~ 25 00 VltalldL25 ooJdea
191 25 00 Ide...
'181 25 00 Idetll.;:, 25 00 5 aliOlI.25 00 VltalldLIS~ 25 00 Idem.
51 25 00 5.lIoa.I~ 25 00 ldem.25 00 Viu.Il~••
I~ 25 00 Idem.25 00 5 all06.
7 25 00 VitaJida.
117 25 00 IdCY1l,
74 25 oe S .lIos.
~ 25 00 ldeJD.15 00 Vila!icia.88'1 25 00 !deD!.I~l 25 TOM25 ro Vitalicia.115 1 :n 50 Id~1IL98 25 00 5 afios,
1111 ' 2:S 00 Vitalicia.
(C"..ti....ar').
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D. O. 1l6IL 253
Dirección general de Preparación
de C8mpaAa
COMISIONES
Cir~fIlor Excmo. Sr.: El Rey (que
Diol .guarde) se ha servido diJponer
que liempre que las autoridades regio-
nales soliciten comisionell del servicio
con derecho a dietas. se indique los días
que ha de invertir en su desempeño.
d personal que se proponga..
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos años. M.1drid
II de noviembre de I~.
Dugtm DIl 1'JmJÁJI
Sdior•.•
. ,.,.;Q
.........,..... de aptitud hecha por V. E. a favor
de los Iubjefes de taller de comple-
DISPONIBLES mento de la Brigada Obrera y Topo-
gráfica del Cuefpo de Estado Mayor
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha D. Herminio Fluixá Pastor. D. Blan-.
servido disponer que el capitán de Ar- dino Garcfa Ascot. D. Raíael Maru-
t¡lIería,. j~!e de escuad,rilla del Servicio nez Nadal. D. Alejandro Bmnúdez
de AVlaclOD, D. JOK de la Roquette González y D. Alfredo Soler Guada-
Rocha, cause baja en el mencionado cino. .
servicio. quedando disponible en la pri- De real orden 10 digo a V. E. para
mera región y en situación b) de las 6U conocimiento y demás efectos.
señaladas en el vigente reglamento de Dios guarde a V. E. muchos añOI.
Aeronáutica, con derecho al uso perma- Madrid 12 de noviembre de 1921.
nente del emblema y al percibo del 20
por 100 del saeldo de su empleo durante DuOUE DE TETUÁK
dos años.
De real orden 10 digo a V. E. para Selior Capitán general de la primera.
su conocimiento y demás efectos. Dios región.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
l:l de noviembre de 1927.
ASCENSOS
DUQmt DI: TftO.ur
Señor Capitin general de la se:da
regi6n.
Señor Interventor general del Ej~r-
cito. ~
Excmo. Sr.: En cumplhniento de
lo dilpuesto en la ley de 18 de enero
de lQ06 (C. L. nóm. 19). y por reunir
1.. condicionel que la misma deter-
mina, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bitn cooceder el empleo luperior in-
mediato al oficial tercero del Cuer-
po de Oficinas Militares D. SeraIba
Ca.s Aguirre, con destino eu la
Comandancia general de Somatenel
de esa regi6n. que se halla declarado
apto para el ascenso, debiendo di..
frutar en el que se le confiere la
antigüedad que oportunamente le le
señale. Es al propio tiempo la volun-
tad de S. M. que el expresado ofi-
CIal continue en su actual destino.
De real orden 10 digo a V. E .. pa-.
ra su conocimiento' y dem's efectol.
Dios guarde a V. E. muchos añOI•.
Madrid 11 de noviembre de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el empleo de jefe
de taller de segunda clase de la Brigada
Obrera y Topográfica del Cuerpo de Es-
lado Mayor, en vacante que de este em-
pleo existe. al jefe de taller de tercera
clase, D. Enrique Valls Aparicio. por
ser el más antiguo· de su respectiva es-
cala y reunir las condiciones reglamen-
tarias para el empleo que se le confiere.
en el que disfrutará la efectividad de 6
del actual.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
12 de noviembre de 1927.
DUQUE DIt TETU!.'
Seflor Capitán general de la primera re-
gión.
Sefior Interventor general del Ej&cJto.
AGENTES COMERCIALES
Sdior...
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien declarar apto para el as-
censo al empleo inmediato. al jefe de
taller de tercera clase de la Brigada
Obrera y Topográfica del Cuerpo de
Estado Mayor D. Enrique Valls Apa-
ricio, por reunir· en 6 del actual las
condiciones reglamentarias.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde. a V. E. muchos años.:M .
12 de noviembre de 19021.
Ougux DE TETUÁN
Selior. Capitán geoera1 de la primera. re-
gión.
Excmo. Sr.: Ef)iei '{q.O: g.(ha te~2~i~~'!.\Jtc~~· ~~:e~p):~);I~
tenido a bien colÚirDlM la declaración perlor inmediato, a los subjefea de
I
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejérdto.
UNIFORMIDAD
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el capitán de Infanterla alum-
no de la Escuela Superior de Guerra,
D. OIrlos Audivert y Ortíz. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
veinticinco días de licencia por asuntos
propios para Paris (Franda), Bruselas Dirección general de Instrucción
(Bélgica) y Davos P1atz (Suiza). y Administración
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dants efectos. Dios
~rde a V. E. muchos alios. Madrid
u de noviembre de 1927. Circlllar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Duotm DIl Tftob Dios guarde) ha tenido a bien resolver.
como aclaración a las rales órdenes de
Sellor Capitán general de la primera re- 15 de diciembre de 192Ó y 25 de mayo
gión. del presente afio (D. O. núms. 282 y
Sefiores Director de la Escuela Superior. 114),. q~~ como ~ situaci6n .d~ r~e.rva
de Guerra e Interventor ceneral del es ~Ifimtlv:' y aleJa ~el serY1ClO mtbtar
E'úc'to activo al Jefe u ofiCial que en ella se
JI. encuentra. no existe obstáculo en que los
que pasen o hayan pasado a dicha situa-
ción puedan ejercer la profesión de
a¡ente comercial. liempre que no delero-
pefien carco militar alguno.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectol. DiOl
guarde a V. E. muchol afias. Madrid
ID de noviembre de 19021.
LICENCIAS
Circ.... Excmo. Sr.: Con objeto
de aclarar lo reglamentado rClpecto al
UIO por 101 Generalel, jefes y oficialel
que sean diplomados de Eltado Mayor,
·4ie la eltre"a dorada de cinco puntal
q.e le lel concedió como diltintivo. se-
IrÚn el real decreto de 31 de mayo
de 1904 (c. L. núm. 84). el Rey (que
Diol guarde) le ha servido disponer
que en 101 uniformes de pafio se con-
tinúe usando delante del emblema y
·en la forma que en el artfculo 13 de la
citada dilposici6n se establecía.. así
como también igualmente se llevará
como en la actualidad en la solapa
de la guerrera declarada reglamenta-
ria por real orden de 12 de junio de
1923 (C. L. núm. 205) según la de 8
de julio del mismo año (C. L.. núme-
ro 251). por lo que respecta a la co-
locación del expresado distintivo en
·d nuevo uniforme descrito en la real
orden circular de 16 de diciembre de
1926 (apéndice 13 de la C. L.). se
entenderá' que ha de ser detrás del
-.emblema y a la distancia de quince
milimetros que a!lise determinaba.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
DíoII, parde a V. E. mudloa años,
Madrid· U de.;~re.e~ 19!"'" '.
!~.;., .·(:",.¡TC4"'~, ... ' ,",~'I~.t·~b":
:SeAor•.•
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taller ele complemento de la Briga-
da Obrera y Topográfica del Cuer-
po de Estado Mayor D. Herminio
Fluixá Pastor, D. Blandino Garda
Alcot, D. Rafael Martinez Nadal y
D. Alejandró Bermúdez González, por
haber sido conceptuados aptos para
el ucenso y reunir las condiciones
del artículo 448 del vigente regla-
mento para el reclutamiento y reem-
plazo del Ejército de 1925, asignán-
doseles en el que se les confiere la
antigüedad de esta fecha y quedan-
do afectos al Cuerpo en que actual-
mente sirven.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra Sil conocimiento y demás ef~ctos.
Dios &'\larde a V. E. muchos años.
:Madri4 12 de noviembre de 1927.
DugUE DE TJt1VÁX
Señor Capitán genera! de la primera
regió•.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
EXtafl Sr.: En vista de la pro-
puesta de ascensos que V. E. re-
mitió a este Ministerio en 8 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el empleo de subofi-
cial de la Guardia Civil, a los sar¡S'en-
tos 4edicho Cuerpo, comprendidos
en la dguiente relación, que comi~nza
COIl D. Angel Vila Cabarcos y ter-
mi.a con D. Prudenciano Serna Jara,
por reunir las condiciones que deter-
mina el real decreto de 4 de septiem-
bre de 1920 (D: O. núm. 200); asig-
nándoles en el empleo que se les con-
fiere la antigüedad de primero de di-
ciembre próximo.
De real orden, comunicada por el
seftor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muckos aflos. Madrid 12 de nOTiem-
~I"e 4e 1927.
El nn.or ......
ANTONIO LoSADA OaTllGA
Seior Director general de la Guar-
dia tiTi!. •
Seilor 1aterventor general del Ejér-
du..
RELACIÓN QU& SE CITA
Infanterla.
D. A.gel Vila Cabarcos, de la Co-
Muda.cía de Madrid.
D. Juan Soriano Martm, de la Ca-
m_dancia de Almería.
D. Prudenciano Serna Jara, de la
eoma.dancia de Infanter(a del ca-
t<K'te 'I'ercio.
U:adri4 12 de noviembre de' 19~.­
r..-da.
MATRIMONIOS
MC_O. Sr.: Accediendo a lo !!oli-
ciblo por el teniente de Garabille-
,13 de DO'9IcaIbft de 1921
ros,' con destino en la Comandancia
de Valencia, José Camps Montes, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimo-
nio con doña Juana Adela Marga-
rita Sena, con arreglo a lo dispues-
to en el real decreto de 26 de abril
de 1924 (C. L. núm. 19Ó).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe.::tos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1927.
DugUE DE TETUÁX
Señor Director general de Carabi-
neros.
Señor Capitán general de la primera
región.
TIMBRE DE~ ESTADO
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el oficial segundo de Ofi-
cinas Militares, con destino en este Mi·
nisterio, D. Antonio Cabrero Vélez, en
súplica de que le sea condonado el rein4
tegro de 200 pesetas que satisfizo en
concepto de derechos, con arreglo a la
vigente ley de Timbre del Estado, por
el uso de cuatro cruces de primera cla-
se del Mérito Militar eón dist1nt1Yo blan-
co que le fueron concedidas por real
orden de 8 de marzo de 1920 (D. '0. nú-
mero 55), en permuta de otras cuatro
de plata..de la misma orden y distintiyo
de que se hallaba en posesión, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intervención general militar, se
ha servido desestimar la petición del in-
teresado por carecer de derecho a lo que
solicita.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. lladrid
:a de noviembre de 1927.
Duous M T1mJÁJI
Sefior Director general de lnatrucciÓft y
Administraci6n.
VESTUARIO Y EQUIPO
Sermo. Sr.: Determinadas por real
orden circular de 31 de julio de 1926
(D. O. núm. 169), en su articulo .no-
vena, las prendas que constituyen la
gala especial, y con el fin de armo-
nizar ésta con lo relativo al unifor-
me único, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que las tropas de las
guarniciones de Madrid, Barcelona y
Sevilla, en los días que vistan dícha
gala especial, usarán el calzado negro,
ínterin los almacenes de los Cuerpos
tengan existencias del mismo, agota.-
das éstas, se sustituirá por el calza-
da descrito en el menciona(io uni-
forme genttral único.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde. a V. A. R. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1927.
DugUE DE TE'l'UÁN
Señor Capitán general de la ~gunda
región.
5ei\ores Capitanes generales de la pri-
me~a y' cuarta regiones.
D. O..... ZS3
Excmo. Sr.: IniciadOll por la Jun-
ta Central de Vestuario, Equipo y
Montura los trabajos necesarios pa- r.,
ra determinar de una manera preci- 1~ "'
sa las cantidades que deben consig-!' ":•.
na! se en sucesivos pres~puestoa, con •. '"
ohJeto de atender debIdamente las
necesidades del Ej~rcito 'por el con-
cepto de vestuario y equIpo, y sien-
do muy conveniente conocer la opi-
ni ¿n de los Cuerpos por 10 que res-
pecta a las que consideren necesarias
pala atender al entretenimiento y
conservaci6n de prendas y a la com-
prd de efect06 complementarios de
unÍtorme, como galones, emblemas,
etcétera, así como a las que actual-
mente se desglosan de sus extractos
dcrevieta para la adquisici6n de
prendas mayores y reposición de las
menores a medida que vayan cum-
pliendo su tiempo de duración las
qu~ constituyen la primera pue&ta,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
Poner se nombre una Comisión en-
catgada de informar en el plazo mis
brt've posible sobre los extremos ci-
tados.
E6ta Comisi6n seri presidida por
el teniente coronel de In.fantería don
Hilario Berzosa L6pez, con destino
en este Ministerio, y estad. forma-
da par los vocales siguientes: Co-
mandantes, de Infantería, D. Isidro
Cerdeño Gurich,f del regimiento Co-
vadonga núm. 40; de Caballería, don
Segundo Díez Herrera y Aguirre, del
regimiento Húsares de la Princesa
número 19; de Artillería, D. Pas-
coal Ainoza y Gamb6n, del segundo
ce[imiento ligero; de Ingenieros,
D. Mariano Monterde Hembdez, del
reGimiento Radiotelegrafía y Auto-
movilismo; de Intendencia D. Luis
R"iz SiDchez, de la plantilla de este
Ministerio, y de Sanidad, D. Rafael
Gonz41ez Orduda, de la primera Co-
mandancia,
E:. asimismo la voluntad de Su
Majestad que la Comisi6n se consti.
tuya el día r S del actual, recibien-
do instrucciones directamente del ex·
celf'ntisimo sedor Presidente de la
citada Junta Central.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid II de noYiembre de 19~7.
DugUE DE T&Tt1ix
Sefloc C:,-pitú general de la prime-
ra regxón.
•••
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) 1Ia te-
nido a bien conceder el empleo de sub-
oficial del Arma de Caballería, al sar-
gento D. Emilio Cabrero Gil, COI! des-
tino en el cegimiento Cazadores de Ga-
licia núm. 25, por ser el más antiguo
de su escala y reunir las condicioaes
reglamentarias, uignÍ,odosde en su nue-
"90 empleo la anti¡üedad de primeco del
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•••
..1M ........,.
CONTABILIDAD
• llII.-. .......
AJIftmO LounA Oaw.w.
SeIor CaPitia .--.. ele la~
"8f6a.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el maestro sillero guar-
nicionero bastero D. Juan Camacho
Salguero, con destino en el Tercio, en
súplica de que se le conceda la gra-
tificaciÓD especial que para subofi-
cialel que prestan servicio en dicha
unidad seHala el cuadro A de la real
orden circular -,de 4 de septiembre de
1920 (C. L. núm. 423), el Rey (que
Dio. guarde) se ha servido deseati-
mar la petición del recurrente por
carecer de derecho a lo que solicita,
continuando en el percil)o de la que
para 101 de su clale seliala la citada
disposición, conforme a lo dispuesto
por real orden de 11 de marzo de 1936
(D. O. núm. sS).
De real orden, comunicaú por el
aeflor MiRÍstro de la Guerra, lo cUg'O
a V. E. para .u conocimiento y de--
más efectos. Dioa guarde a Y. E.
muchos aftas. lLadrid 11 de sao-
viembre de 1927.
BI~""'"
AJnoJfIO LoSADA O.mGA
Set\or Jefe Superior de ... P.enu
Militarea de Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Dugmt DE Tav.úr
Seiior Capitán general de la primea-a
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
ría D. AutoRÍo Onrabia Anguiano,
coa deitino en el Taller de precisión,
laboratorio y centro electrotécnico del
Arma, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle quince dias de licencia por
asuntos propios para Francia, Bélgi·
ca, Alemania, Italia e Inglaterra, con
arreglo a las instrucciones de S de ju-
nio de 19O5 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto...
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 12 de noviembre de 1927.
••••
...............
DISPONIBLES
.. DIr-. .......
AJn:001QO LoaADA OznG,A
Se60r Jefe Superior de las Fuenu
Militares de Marruecos.
ESCUELA PARA MAESTROS AR-
MEROS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vitta 18 inatanda pro-
movida por el paiano Eduardo P~rez
E1cribano, alumno aprobado sin plaza
en la elCUe1a para maeatroa armerOl
afecta a la fábrica de armas de Oviedo,
en súplica de que se amplien 1u ptuas
en la citada acue" el Rey (que DioI
guarde) le ha sen'1do desestimar 18 pe-
tición dd recurrente por carecer de- de- Excmo. Sr.: Examinada la cuenta de
cho a 10 que solicita y no estar juatiñ- Caja del ejercicio de 1925-26 del coar-
cada dicha ampliaci6n. to regimiento de Zapadores Minado--'
De real orden. comunicada por d se- rea, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
fior Ministro de la Guena, 10 digo a. bien aprobarla. de conformidad con 10
V. E. para fU COIICIcimiento y demás diapuelto en la real orden cirC1l1ar
efectos. Dios guarde a V. E. mnchoa d d d (D O
años. Madrid II de ooviembre de 1927. e 22 e octubre e J!)2J • • 06-
mero 237).
El~ ..... De real orden, comunicada por el
AlrroJm) I..o8mA~ seHor Minimo de la Guerra, 10 dig'O
a V. E. para su conocimiento y de--
más efectos. Dios guarde a V. E.
Señor CapitáD~ de la octava re- mucho. afios. Madrid JI de aOTian-
ri6n· bre de I~.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 1IOti-
cita40 por el colIIPcfante de Artille-
Excmo. Sr. : Vista la inatancia pro-
movida por el maestro armero de
tercera clase, con destino en el bata-
110n Candores de Africa nÚID. n,
D. Basilio Calero Jim~ez,en s'6pli·
ca de que se le conceda el paN a
disponible voluntario, el Rey (que
Dial guarde) se ha servido deaeati-
mar la petición del recurrente, por
no estar comprendido en la real or-
den circular de 10 de febrero de 1926
(D O. nmn. 33>.
De real orden, comunicada por el
eeúor Ministro de la Guerra, lo digo
a V E. para 8U conocimiento y de·
mb efectos. Dio. ~de a V. E.
muchos años. Madnd 11 de noviem-
bre de ,1937.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
dando dispoDlDle forzoso eD la mil-
roa basta que le correaponda ser Ce>-
locado seg'Ún determina la real orden
circular de 9 de septiembre de 1918
(C. L. núm. 249).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y deIDÚ efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 12 de noviembre de 1927.
DUQn DE TJnVÁX
Duon De TftOÁlf
Sd\.or ú,itáa general de la primera re-
giOO.
Sefior Interventor general dd Ejército.
DESTINOS
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.; Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circu-
lar de 27 de octubre último (D. O. nú-
mero 241), para proveer dot vacantes
de capitán de Caballerla CE. A.) en d
Dep6tito de SementalCl de la sexta zona
pecuaria, d Rey (q. D. l.) ha tenido
a bien deaignar para ocuparlu a 101
de dicho empleo 1 Arma, D. Juan Ea-
carda Camero y D. Mariano Sauru
Molinero, con deatino en 1(.. reeimien-
tos Cazadores de Trmllo núm. ~, 1
Caudorea de Albuera, 16 de Cabal1eria,
rupec:tinmente.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto.. Diot
1r'W'de & V. E. muchos aflos. Madrid
12 de acme.bre de .1937.
DuQuz DE T&'I'UÁlf
Señores Capitanes generales de la cuar-
ta y léfO.ma regiones.
Se&or' Iatirfetor general dd Ej~.
Excmo. Sr.; Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circu-
lar de ~7 de octubre último (D. O. nú-
DIero 241), para proveer la vacante de
comandante de Caballeria (E. A.) en el
Dep6sito de Sementales de la sexta zona
pecuaria, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien designar para ocuparla al de di-
cho empleo y Arma, D. Rafad Domín-
pez Sánchez, disponible en esta región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento 1 demás efectos. Dios
~rde a V. E. muchot aftoso Madrid
12 de noviembre de 1927.
..
~'~ ~~r:'::r~osa(~ r~::~.39De real orden, comunicada por el Ie-fior Ministro de la Guerra. lo digo aV. E. para su conocimiento y demis~: efectos. Dios guarde a V. E. muchos
3;;'/ años. Madrid 11 de noviembre de 1927·
~// .. m.-~~- / AJnomo LosADA OIl'mGA
Señor úpitán general de la octava re-
gión.
Señor- Interventor general del Ejérclto.
ExClll" Sr.: En vista del e5Crito
'Cle V. R. 4e , del mes actual. en el
que IlWÜfiesta que el aUérez de Ca-
1NLIeria. disponible por enfermo es
ata regi~ D. Alvaro Soriano M:lÚ1oz,
le baila c:arado y en diapoaicióa de
l're.tar Iel'Yicio de su clue, el Rey
(q. 1>; ~.) Ita teaido a biea remITe!'
~ a lIC'tho_ el referido ofi~ l(ae--
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Ja~""",
AxToXIO LoSADA OllTlGÁ
,
lICdI " 11tII'IIICJ.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el comisario de Guerra
de segunda clase, di,ponible en la
primera región, D. Lui, Aizpuru Ma-
ristany, y por el oficial prim~ro de
Intervención Militar, con destino en
la Secci6n de Intervención de este
Ministerio, D. Mi~uel Gastón de Iriar-
~ y :;anchiz, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederlea autoriz.
ción para usar sobre el uniforme las
Medallas de plata y oro, respe:tiva-
mente, de la Crn» Roja Esp'llic1a,
de que se hallan. en posesión, con
arreglo a 10 prevenido en la real or-
den circular de 26 de septiembre de
IB99 (C. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. Pll-
ra su conocimiento y demás efecto"
Dios guarde a V. E. mucholl años.
Madrid 11 de noviembre de 1927.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Intendente general Militar
e Interventor general del Ej&cito.
Señores Capitán general de la prime-
ra región y Director. genera!. de
Instrucción yo Administración.
INGENIEROSDE
S~fior Director general de Prepara-
ci6n de Campaña.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
SERVICIOS
Sefior Director general de Prepara-
ción de Campaña.
Sefiores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
DESTINOS
REEMPLAZO
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Examinado el pre-
supuesto de reparaciones urgentes en •
los ael6dromos de Nador y base de
hidroaviones del Atalay6n (Melilla),
formulado por la Comandancia de In·
genieros . de Aeronáutica Militar, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo para ejecuci6n por gestión di-
Selor Capitin general de 1a primera re-, recta de las obras correspondientes,
ril-. por estar incluidas en el número 1
del artlculo S6 de la ley de primero
.5e1ores D.ireaor ¡eneral de Marruecos de julio de 1911 (C. L. núm. 128),
1 Colocuas e Interventor 1eDer&1 del modificado por real decreto de 27 de
.E;Vcito marzo de 1925 (C. L. núm. 77), sien-
do cargo a los servicios de Aeronáu-
tica Militar el importe de las mismas,
que asciende a 35.950 pesetas.
De real orden, comunicada por el
seflor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid II de noviem-
bre de 1927.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) se ha
semdo disponer que el capitán de In-
ll'enieros D. José Canal Sánchez, super-
l\1IDlerario sin sueldo en esta región, y
41ue ha cesado en el cargo de Ingeniero
Jefe del Negociado de Obras Públicas
-ée los territorios españoles del Golfo de
Guinea, para el que fué nombrado por
real orden de 30 de diciembre de .1924
(D. O. núm. 1), pase a la situación de
disponible a partir de primero de octu-
bre pr6ximo pasado, con residencia en la
primera regi6n.
De real orden 10 digo a V. E. 'Para
~u conocimiento y demás efectos. Dios
.,uarde a V. E. muchos dos. Madrid
II de noviembre de 1937. '
bc:.o. Sr.: En vista del escrito que
V" E.. dirigi6 a- este Ministerio en 21
4e octubre próximo pasado, el Rey (que
Dioa guarde) seba servido confirmar
la declaración de reemplazo por herido
hecha a favor del teniente coronel de
Ingenieros O.' Pío FemánJez Mulero,
iel Semcio de Avial7Í6n, y con residen-
cia en esta Corte, con arreglo a lo dis-
-pueato en la real orden circular de ~
-de a~osto de 1924 (e. L. núm..377) y
a partir del 16 de octubre );l citado.
De real orden 10 digo a V. R. para
la couocimiento y demás efectos. Díos
-zuarde a V. E. muchos años.. :Madrid
11 de lIO'tÍembre de 1937.
SERVICIOS DE AERONAUTICA tsado por V. E. • este Ministerio
MILITAR con escrito fecha 26 de julio último,
EKmo. Sr.:.EI Rey (q. D. g.) se ha presupuesto que habia sido aproba-
ser-.ido disponer que el soldado León Excmo. Sr.: Examinado el pro- do por real oroen de 15 de diciembre
Fernández Gamarra, del batallón de yecto de llConstruci6n de una carr~- de 1926 (D. O. núm. 284), e invali-
Ingenieros de Melilla, pase destinado· tera desde el aerodr?mo de. Herrau: dado después en virtud de lo dis-
al Tercio, por tenerlo solicitado. I ~ J~ carretera de Meblla a Villa San- puesto en la real orden circular de
De real orden, comunicada por el )';lrJo", form~lado por la Com~nda~- 2S de febrero del año actual (D. O. nú-
señor Ministro de la Guerra, lo digo c.la de Ingenieros de Aeron~utl~ml- mero 49); Y teniendo en cuenta, que
a V. E. para su conocimiento y de-, btar, el Rey (q. D. g.l. ha .tenldo a según se manifiesta razonadamente en
más efec~os. Dios ~arde a V,. E. I bleu. apr~barlo par, eJeCUCIón, por I el informe roglamenta.rio, subsisten las
muchos anos. Madnd II de nOVIem- gesti~n directa, de a~ °lbríads correl necesidades que motivaron la redac-~re 4e 1927. pondlentes, por estaz mc u as en e ción de dicho estudio el Rey (que
número uno del artículo 56 de la ley. d ) h 'd' b' •
de Administración Contabilidad de DIOS guar e. a .t~nl o a le,! apr~
la Hacienda Públi~ de primero de bario para eJecuclon por gest1C?n dl-
. l' d (C L Ilúm 11 8) Bien- recta de las obras correspondientes,
JU 10 e 1911 .. . ~ , 'd á dI' I"d Ido cargo a los Servicios de Aero- CO~SI er n o as "mc ut as ~n e caso
Señor Jefe Superior de las Fuerzas· náutica militar el importe de las prlm~r? del. ;,rtlculo S6 d.e. la ley de
Militares de Marruecos. mismas, que asciende a 14.740 pese-- Ad~mlstracl.on. y Contabdlda~ .de la
-Señor Interventor general del Ejér- taso HaCienda pub~lca de 1 ~e Jubo de
cito. De real orden, comunicada por. el I9I1 (C. 1.:..num. I:z8); s.lendo c~o
seÍlor Ministro de la Guerra 10 digo a los ServicIos de IngeDleros el Im-
a V. E. para su conocimien'to y de- porte de las mismas, que asciende.
mlis efectos. Dios guarde a V. E. a 7.270 pesetas.
muchos años. Madrid 11 de noviem- -De real orden, comunicada por el
M' de Irp7. señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
Ja~ ....... más .efectos. Díos guarde a V" E.
Atnomo LoSADA OJlTllGA muchos años. Madrid Il de noviem-.
bre de I927.
Dogua na'fiTu.ur Excmo. Sr.: Examinado el presu- OaDEN DE SAN B~E,NE";
Se6otCapitáIf.. ~de la'~.'re..'IPue~t9 derev<x:p~~ las facha4a87 ,..... qILD().;
ri6& .;.>,;" =~ef~~~te,¡~~ii~:~·iidt"?·!~i:m~·S~::Er'R~Y;J(q~·'D~'g.):iéic""
:Sdor lata fUltor ameral del Ej&cim. res" en Santa Cruz de Tenerife, cur- acueroo con lo informado por la.~
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,Jea • la Real J' Mi&tu OllClca de
Sao HenDcae¡rildo, ha tenido a bica
coDceder la pen.ión de 1& placa de
1a referida Orden, con antiPeclad de
31 .. agolto 6ltimo, al Interventor
de distrito, con destino en la Inter-
nación Militar de la primera región,
D. Enrique Fernández ViUamil y Pi-
quer, y la pen.ión de la cnu de la
mi.ma, con antigüedad de 10 de sep-
tiembre de 192Ó, al comisario de Gue-
rra de segunda clase, interventor de
10. servicios de Sanidad y Transpor-
tes militares de Ceuta, D. Av~1ino
Ponda G6mez; debiendo percibir di-
chas pensiones a partir del uno de
septiembre último el primero de lo.
mencionado. jefes y desde el primero
de octubre de 1l)26, el segundo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 8U conocimiento y demás dectoa.
Dios guarde a V. E. muchos años.
It{adrid 11 de no't'Íembl'e de 1927.
Dugos DIt 'l'zruÁlf
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y lofarinL
Setlo~ Capitán general de la prime-
ra región, ]eflt Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e In-
terventor genera! del Ejército.
•••
l•• tI .......1IIIr
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para pro",eer
la pláZa de capitán médico jefe del
Equipo Quirúrgico, 5 (Larache) que
se halla vacante y ha de cubrirse con
arreglo a lo que preceptúa el aparta-
do dY de los articulo. tercero y 13 del
real decreto de 21 de mayo de 1~
(C. L. núm. 244), el Rey (q. D. 11.)
ha tenido a bien disponer se celebre
el corresP9ndiente concurso.
Los· capitanes médico. que deseen
tomar parte en él, promoverán sus in.-
tanda. en el término de veinte dla.,
contados la partir de la fecha de la
publicaci6n de esta real orden, acom·
paftándose a la. mismas certificado
de las hojas de servicios y de hechos
y demás documentos justificativos de
su aptitud, las que serán remitidaa di-
rectamente a este Ministerio por los
inspectores o jefes de Sanidad respec-
tivos.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 12 de noviembre de 1927.
DUQtn DI: TrroÁJlr
Señor...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 6e
ha servido disponer que el teniente
médico del bata1l6n de Cazadores de
Afriea núm. 8. D. Manuel Morales
Muñoz, pase destinado de plantilla al
Grupo de Fuenas Regulares Indíge-
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.... de Lanche a'lbD. 4, ele acaerdo
COD lo propuuto por V. E tele-
Brama de 7 del corrieDte .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra n conocimiento y demú efectos.
Dío:! guarde a V. E. muchos dos.
Madrid l:J de DOviembre de 1027.
Dogos _ TlmJú
Srior Jefé Superior de las Faenas
Militar.. de Marrueco-.
Sriíor Interventor general del Ej&--
cito.
DISPOSIaons
• la ~taria 1 Jáeod.1OI ......
elite lIiIIIIterM J. la ..
r.tnIeI
•
c-. .....-........
PENSIONES
Excmo. Sr.: Eete Consejo Supre-
mo, en vista de lu facultades que
le ..Un conferidas ha examinado~l expediente instruido a petición de
D. Jo~ Espinosa Rodrlguez y con-
sol1e, padres del teniente de Infan-
teda, muerto en acción de guerra,
D. ]o~ E&pinosa de Orive, en soli-
citud de pensión de la Cruz de Maria
Cristina que le ha lIido concedida al
causante, por real orden de 8 de
mayo de 1926 (D. O. nmn. 104), con
la antigüedad de primero de octubre
de 1925:
Teniendo en cuenta que la Cnu
de Maria Crietina no implica aumen-
to permanente del sueldo regulador
pal a penaión smo que es una peno
siln temporal de cinco año. de dura-
ci6n, y teniendo en cuenta tambien
que segl1n el artfculo cumo del re-
gl¿mento de la Orden de María Cri..
tina., 1010 ee transmisible la pensión
• las familias de los causantes! por
el resto de aquel plazo, cuando es
otOI lada a ~stos como consecuencia de
los m~ritOl evidenciados en el 'l1ltl.
mo hecho de armas, como resultado
del cual le origine su fallecimiento,
10 que no ocurre en el pre.ente calO,
en el que la :-ecompensa se concedió
con antigüedad de primero de octu-
bre de 1925, y el causante falleció
en acción de guerra el día 24 de sep·
tif'mbre anterior:
Este Alto Cuerpo, en 14 del mes.
anterior, ha resuelto que no procede
tomar en cuenta la concesión de di-
cha cruz, para el sefíalamiento de la
pensión que corresponda a loe recu·
rrentes.
Lo que de orden del señor Presi·
rlente tengo el honor de comunicar
a V. E. para rn~ conocimiento y el
de los interesados. Dios guarde a
J.¡. E. muchos años. Madrid 10 de
noviembre de 1927.
~ Oeaenl Secretario,
PlmRo VDDUOO CAsno.
Excmo. Señor Gobernador Militar de
Vizcaya.
Ese... Sr.: E.te Couejo ..
mo, .. virtud de lu facultad ....
le está conferida. ha examiud..
el expediente mstruldo a petítieSa de
dob ]osefiDa Púez de la Cuen, a
cuya lDteres&da, por acuerdo d. la
Sala de Gobierno de este Alto C••-
po, ele :J5 de abril de UFl, publicad.
en .. de mayo ciguiente (D. O. a6·
mero 100), te le concedió 1& pen1i6.
anual de I~n S pesetu, en CODCepto-
de viuda del comisario de guerra de
segunda elate D. Juliú de Cutro-
P~rez, pensión que disfrut6 haeta el
23 de lN!ptiembre de 1925; en que -por
h2ber contraído teguaou oupaas,
cel6 en el percibo de la mWDa, pa-
sando &ta a sus hijos dob Elñra,
D. Julim y D. Manuel.
Viuda nuevamente doiia Josefina
Pérez de la Cueva (madre de dichol-
hu~rfanoe), del auxiliar de tercera
clase de Intendencia, D. Elzevier
Martín Guzm'n, faUecido en 7 d~
junio de 1926, solicita la pensi6n qu~
por eete concepto le pueda correspon-
der, en coparticipaCloo con IU ente-
nado D. Vicente, no habiendo que-
dade> hijol de este lN!gundo matri·
mODio.
Considerando que el artículo J J ,.
capítulo octavo del reglamento del
Montepío militar, di.pone que no de-
biendo disfrutar cada familia IDÚ
que una pensión del Montepío, la
viuda que pase a segundas nupcia.
perder' la que tenía y recaerá en lUlI
hijo., pero .i volviese a enviudar..
deberán eltoe mantenerla, a menos-
que por la nueva viude¡ adquiera
mayor pensi6n, en cuyo callO se lIU8-
penderá el goce de. la de los hijos,
ínterin viva la madre y ~sta loe man-
tendrlt Como en el presente calO ea.
maror la peMión que 101 hijol die-
frutan que la que puede alqWrir su
madre, por segunda viudez, debeú.n
aquellos mantenerla, puesto que con
arreglo al citado articulo la recurren.
te carece de derecho a percibir Íunta-
mente, con la que disfrutan SUI bijos,
la pen.ióa que solicita.
En cuanto al entenado D. Vicente
Martín Sbchez, puede hacerle saber
a la citada reclamante, que pued~
eolicitar aquel, si le conviene, la
pensi6n a qJ1e ee crea con derecho,
por el fallecimiento de su padre.
Lo que de orden del señor Presi·
dente tengo el honor de comunicar
a V.' E. para su conocimiento '1 el
de la interesada. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid JO de
noviembre de 1927.
l!l Oeocr&1 Secrctarlo.
PmJlO VICIlDOGO CASTRO.
Excmo. Sr. Gobernador milit.. de
Madrid.
llADUD.-TaJIera del Dep6aito ele la GMrn.
